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Nyeri leher adalah nyeri yang dihasilkan dari interaksi yang kompleks antara otot dan ligamen serta
faktor yang berhubungan dengan individu, lingkungan dan pekerjaan. Penelitian WHO pada pekerja
tentang penyakit akibat kerja di 5 (lima) benua tahun 1999, memperlihatkan bahwa penyakit
gangguan otot rangka berada pada urutan pertama sebanyak 48%. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Neck Pain pada pekerja CV X di Kota
Semarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat
deskriptif-kualitatif dengan validasi menggunakan teknik triangulasi. Pengambilan sampel dalam
penelitian menggunakan purposive sampling. Penelitian ini dilakukan selama dua hari dengan jumlah
sampel sebanyak 3 orang d esainer grafis sebagai informan utama dan satu orang pegawai
administrasi sebagai informan triangulasi. Kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah
observasi posisi duduk sampel menggunakan BRIEF Survey, kemudian melakukan wawancara
mendalam. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa semua informan pernah mengalami nyeri leher
dab mengetahui sebab dan penanganannya. Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya nyeri
leher pada sampel antara lain, masa kerja, durasi kerja dan posisi duduk.
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